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El siguiente trabajo tiene como característica principal, fortalecer e 
incrementar la unión entre la población de la comunidad de San Clemente, 
mediante la participación en el desarrollo turístico que se produce en la zona, 
promoviendo sus características principales, su gran potencial histórico, el 
cual ha sido ícono de la cultura de Imbabura. Se ha diseñado una ruta eco-
cultural denominada “Cultura viva en las faldas del Volcán Imbabura”, 
comunidad San Clemente, cantón Ibarra, provincia de Imbabura - Ecuador, 
detallando la ubicación de cada establecimiento turístico, así como también 
lugares importantes, para cumplir con lo planteado se ha dispuesto 
determinar la oferta turística que se promueve en los establecimientos de la 
comunidad, identificar las áreas en las cuales exista demanda de visitantes y 
se reconocen su riqueza natural y cultural, identificar el nivel de compromiso 
que los pobladores demuestran al incorporarse al desarrollo turístico, ya que 
es importante motivar e incentivar su participación. Para la investigación fue 
necesario dirigirse al lugar de estudio para identificar los aciertos y 
desaciertos de la comunidad, también se obtuvo resultados al aplicar las 
encuestas, los cuales ayudan a determinar y dar solución a sus falencias.  
Se ha desarrollado una ruta turística eco-cultural de la comunidad San 
Clemente, que no solo beneficie a los visitantes con la guía actualizada de la 
comunidad, sino, de incentivar al desarrollo local mediante las fuentes de 











This research has as its main feature, strengthen and increase the union of 
San Clemente, through participation in tourism development that has been 
occurring in the community, promoting its main features, its great historical 
and tourist potential, which has been Imbabura culture icon. For which it has 
designed an eco-cultural tourist route called "living culture in the foothills of 
Imbabura volcano" in San Clemente community, Ibarra canton, Imbabura 
province; detailing the location of each tourist establishment, as well as 
important sites that community owns, to carry out this investigation, it has 
been proposed determine the different tourist proposals that are promoted in 
the local community San Clemente, likewise identify areas in which there is a 
demand of visitors, which recognize its natural and cultural wealth, also 
identify the level of commitment that people show to join the tourism 
development, as it is important to motivate and encourage their participation. 
It was necessary to use the field methodology that allowed us to identify the 
strengths and weaknesses of the community, so it was essential to make the 
application of surveys to help determine the solution to its shortcomings. For 
which it has developed an eco-cultural tourist route in San Clemente 
community, which not only benefits the community visitors, but encourage 
local development through employment opportunities arising from 










La práctica turística es sin duda un buen camino hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas, al ser realizado en una ciudad o 
comunidad, esta actividad favorecerá mediante capacitación al personal y 
personas cercanas a la zona, motiva la integración grupal de nuevas y 
antiguas personas, promoviendo una conservación de recursos naturales, 
culturales, tratando que beneficie a todos los elementos que la conforman 
también a los servicios complementarios que se integran. 
 
En el Ecuador este proceso se ha dado a conocer positivamente, en cada 
rincón se percibe un ambiente agradable, gracias a su gente amable y sus 
paisajes, generando aportes económicos para quienes lo realizan 
responsablemente, es favorable ya que respetan y se reconocen sus 
costumbres y tradiciones con la finalidad de que los miembros de este 
poblado se sientan a gusto de ser quienes son e incentiven a participar, 
conviviendo con el ambiente, dando a conocer que es posible producir una 
mejora en la calidad de vida en conjunto.  
    
En la parte norte del país se encuentra la provincia de Imbabura, es 
reconocida por sus visitantes gracias a su variedad de atractivos y 
manifestaciones de sus ancestros, actualmente en algunos poblados se 
mantienen vigentes, esto hace que exista un incentivo para el visitante por 
reconocer estas formas de vida antiguas y provoca un progreso en la 
actividad, especialmente para quienes aún mantienen su legado y 
tradiciones autóctonas.     
xxi 
 
Este es una alternativa para quien busca la convivencia con otros grupos 
étnicos y la relación directa con personas que mantengan sus 
características autóctonas, costumbres ancestrales y poder involucrarse 
en su diario vivir aceptando cada una de sus expresiones. 
  
El desarrollo del trabajo tiene una gran inclusión en lo con vivencial ya que 
se desarrolla exclusivamente en la zona de San Clemente, actualmente se 
encuentra promoviendo este desarrollo, este proceso ha cautivado la 
atención de turistas nacionales y extranjeros. 
 
Las familias que se han incorporado apoyan y defienden que su legado  
sea respetado, en la parte ambiental cuidan y dan mantenimiento a 
diferentes zonas sin dejarlas descuidadas tratando de ser un ejemplo para 
la población que no se ha sumado, también para quienes están 
desarrollando este proceso en Imbabura y fuera de ella.  
 
A continuación se describen los capítulos en los que se dividió el 
desarrollo de la investigación, haciendo referencia a las diferentes etapas 
a través de las cuales se logró el cumplimiento de los objetivos 
planteados.   
  
En el Capítulo I, se describe los primeros pasos de esta investigación, la 
identificación del problema, se presentan los antecedentes, así como 
también se detallan los objetivos, y motivos que intervinieron para producir 
este estudio.    
 
El Capítulo II, especifica la fundamentación teórica que se utiliza 
proponiendo temas como: Cultura, Comunidad, Marketing y Producto 
xxii 
 
Turístico, estos son temas que ayudaron para el  avance y finalización del 
proyecto.    
 
En el Capítulo III, se encuentra la metodología que se aplica para la 
recopilación de la información precisa que servirá para provocar la 
propuesta, así como también se especifican los instrumentos utilizadas en 
la investigación.     
 
En el Capítulo IV, se plasma el análisis e interpretación de los datos 
extraídos en las encuestas a los visitantes, pobladores y grupos de 
trabajo, entrevistas a la directiva de los establecimientos y representantes 
de la comunidad.    
 
El Capítulo V, se describen las conclusiones  y  recomendaciones que han 
sido extraídas mediante la investigación y tomando en cuenta los objetivos 
propuestos.    
 
Capítulo VI, se detalla la propuesta de la realización de una ruta turística 
eco-cultural, que sirva como estrategia de inclusión, generando el buen 
vivir para quienes lo ponen en práctica. Del mismo modo se encuentran 
las conclusiones, recomendaciones y difusión de la propuesta, finalizando 
con la bibliografía utilizada en el estudio. 
 
Finalmente se tiene los anexos que se componen de los instrumentos de 
investigación aplicados, fotografías, oficios de permisos y validación del 
estudio. 
 
